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Organic vegetable trade industry Sayur Organik Merbabu in the Kopeng in 
Salatiga in the recording sales still use a paper and kept using spreadsheets so inefficient 
in processing the selling data .The initial underlying problem doing design application 
mobile commerce to recording sales consisting of two applications for buyers that allows 
buyers can buy a vegetable online and business owners as an administrator managing 
data sales .The method used in this research is the approach technique , where the final 
result expected is a prototype. The results are two application application of the 
recording a sale that may used to record the process of trading online and offline 
indicated for an administrator, then application of vegetable online organic devoted to 
buyers. 
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Abstrak 
 Industri perdagangan sayur organik Sayur Organik Merbabu daerah Kopeng di 
Salatiga dalam kegiatan pencatatan penjualannya masih menggunakan penulisan dengan 
media kertas dan disimpan menggunakan spreadsheet sehingga kurang efisien dalam 
proses pengolahan data penjualan. Permasalahan awal tersebut mendasari dilakukannya 
perancangan aplikasi mobile commerce untuk pencatatan penjualan yang terdiri dari dua 
aplikasi untuk pembeli yang memungkinkan pembeli dapat membeli sayur secara online 
dan pemilik usaha sebagai administrator yang mengelola data penjualan. Metode yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan teknik, dimana hasil akhir yang 
diharapkan adalah sebuah prototype. Hasil penelitian adalah dua buah aplikasi yaitu 
aplikasi pencatatan penjualan yang dapat digunakan untuk mencatat proses jual beli 
secara online dan offline yang ditunjukan untuk administrator, kemudian aplikasi 
pembelian sayur organik online yang ditujukan untuk pembeli.  
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